









1. แม่สอด : ด่านแม่สอด 
2. มุกดาหาร : ด่านมุกดาหาร 
3. อรัญประเทศ : ด่านคลองลึก 
4. ตราด : ด่านหาดเล็ก 
5. สะเดา : ด่านสะเดา 
6. ปาดังเบซาร์ : ด่านปาดังเบซาร์ 




 วงเงิน 397.783 ล้านบาท (ของบปี 59) 
กปภ.สาขาแม่สอด  
จ.ตาก  
ระยะ1 : 468.414 ล้านบาท (ได้งบปี 57) 
ระยะ2 : 249.833 ล้านบาท (ของบปี 59) 
กปภ.สาขาอรัญประเทศ  
 จ.สระแก้ว 
 วงเงิน 841.499 ล้านบาท (ของบปี 59) 
กปภ.สาขามุกดาหาร  
 จ.มุกดาหาร 
 วงเงิน 319.510 ล้านบาท (ของบปี 59) 
กปภ.สาขาคลองใหญ่      
 จ.ตราด  
  วงเงิน 151.200 ล้านบาท (ได้งบปี 57) 
กปภ.สาขาสะเดา  
 จ.สงขลา  
 วงเงิน 600 ล้านบาท (ของบปี 59) 
*
ก าลังการผลิตตามแผน  57,840 ลบ.ม./วัน (ปี 62-69 ผู้ใช้น้ าเพ่ิม 7,000 ราย) 
ก าลังการผลิตปัจจุบัน  27,840 ลบ.ม./วัน 
3 
ความต้องการใช้น้ า 







1. ระบบน้ าดิบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ าบริเวณสถานีผลิตน้ าบ้านลุ่ม เพื่อส่งน้ าดิบไปยังบ่อแบ่งน้ าดิบ
และสถานีผลิตน้ าส านักงาน กปภ.สาขาสะเดา 
2. ระบบผลิต   
• ปรับปรุงระบบผลิต ขนาด 7,200 ลบ.ม./วัน เป็น 12,000 ลบ.ม./วัน  ขนาด 14,400 ลบ.ม./
วัน เป็น 21,600 ลบ.ม./วัน และก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 18,000 ลบ.ม./วัน พร้อมถังน้ าใส 
ที่สถานีผลิตน้ าบ้านลุ่ม 
• ปรับปรุงระบบผลิต ขนาด 2,400 ลบ.ม./วัน และ 3,840 ลบ.ม./วัน ที่สถานีผลิตน้ าส านักงาน 
กปภ.สาขาสะเดา 
3.  ระบบจ่ายน้ า   
• ก่อสร้างถังน้ าใสและหอถังสูง พร้อมทั้งวางท่อส่งจ่ายน้ าที่บริเวณสถานีผลิตน้ าบ้านลุ่ม 
• ก่อสร้างถังน้ าใส และวางท่อจ่ายน้ าที่บริเวณสถานีจ่ายน้ าปาดังเบซาร์ 
• ก่อสร้างถังน้ าใสและหอถังสูงที่บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันบ้านไร่ออก 
• ก่อสร้างหอถังสูง และวางท่อจ่ายน้ าที่บริเวณสถานีจ่ายน้ าบ้านด่านนอก 
แผนงาน 
